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【摘 要】： 随着嵌入式技术的迅速发展，一个好的交叉调试器对缩短嵌入式软件的开发周期有着重要意义。 本文针对
ARC810 处理器的现有调试方式下载速度慢的不足，提出了通过 PCI 以太网卡下载待调试程序的调试方法。 经过实验，下载
速度达到 418kB/s，满足了快速下载的需要，并实现了源代码级调试。
















ARC810 处 理 器 是 基 于 LEON2 内 核 的 一 款 SOC 芯 片 ，
LEON2 内核是欧洲航天局所属研究所开发的基于 SPARC V8
架构的开源的 32 位 RISC 处理 器。ARC810 的 调 试 方 法 与
LEON2 相同，通过芯片上的调试支持单元进行软件调试，该单




的数据。DCL 使用一个标准的异步 UART 来实现与宿主机上运
行的软件调试器通信，通信协议是简单的读写协议[2]。该硬件调
试单元的模块图如图 1 所示。







ARC810 的内部模块图[3]如图 2 所示：
该处理器采用 SPARC V8 结构的 32 位处理器，具有分开的
指令和数据缓冲，硬件乘除法器，中断控制器，带有跟踪缓冲区
的调试支持单元、2 个 24 位 Timer、2 个 UART、1 个 watchdog、16
位的 I/O 口、内存控制器、PCI 接口和 SPI。
图 2 ARC810 内部模块图
ARC810 支持 PCI2.2 标准，可以通过 PCI 口扩展外设。本
论文的实验平台具有 PCI 插槽，在插槽上插入 D-Link 公司所生




























type code 来判断收到的数据包是 ARP 包还是 IP 包。如果是
ARP 包，再进行 IP 地址匹配检测之后决定是否回应 ARP 包；如
果是 IP 包，还要判断此 IP 包是否是需要的 UDP 包。
在本监听程序的设计当中，网卡不主动向外发送数据，只有
当网卡接受到数据包之后，再根据数据包的类型来决定是否回
应此数据包。在回应 ARP 包的时候，按照 ARP 包格式进行组
包，在回应 UDP 包的时候，按照 UDP 包格式进行组包。其中要
图 3 目标机网卡监听程序流程图
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注意的是，由于没有网络协议栈，因此以太网头和 IP 包头都需


















鉴了 GAISLER 公司的 EDCL 协议。EDCL 是 Ethernet Debug
Communication Link 的简称，是该公司为 grlib IP core 所开发，用
以通过以太网来访问片上 AHB 总线。通过该协议能够对 AHB
总线上的任意地址空间进行读写操作。
EDCL 协议要求的以太网包的格式[5]如图 4 所示：
图 4 EDCL 要求的以太网包格式
其中 4 字节的 Address 是用来表示所要操作的内存空间，4
字节的 Control world 说明了宿主机和目标机在传输数据时所遵
循的控制方法，这 4 个字节的内容在目标机接受和发送数据时
有所不同。
目标机接收数据时，Control word 的内容[4]如图 5 所示：
图 5 接受数据时 Contorl word 的内容
其中 16 位的 OFFSET 是用来使应用层其余数据在内存中
保持字对齐，R/W 读写为表明了要执行的是读操作还是写操作。
10 位的长度位说明了要操作的数据的长度。如果 R/W 位为 1，
则图 4 中的数据域就是要写的数据，如果 R/W 位为 0，则数据域
中的内容为空。
当目标机回应宿主机时，Contorl word 的内容[4]如图 6 所示：























gdb 下不必执行 download 命令即可进行调试。
在测试过程中，我们发现宿主机发包程序的组包长度下载速度
有着较大的影响。在测试文件大小为 5M 的情况下，包长 512 字
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